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DIARIO OFICIAL
.. . , ,---,.
MINISTERIO DE LA -GUERRA
CEREMONIAL
APROBADO POR S. M. EL REY (Q. D. G.) POR REAL ORDEN DE ESTÁ
FECHA PARA LA TRASLACIÓ~DEL OADÁVER DE D. FRANCISCO
SILYELA Y DE LA VIELLEUZE, PRI>SIDENTE QUE FUÉ DEL CO,N-
SEJO DE MINISTROS, DESDE LA CASA Il101~TUORIA,CALLE DE LIS-
TA NÚM. 25, HASTA EL CE.1íESTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN
ISIDRO, ACTO QUE SE VERIFICARÁ EL DíA 31 DEL CORRIENTE, Á
LAs DIEZ DE J,A MA~ANA.
Señor ...
cS. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el adjunto
ceremonial para la traslación del cadáver de D. Francisco
Silvela y de Le Vielleuze desde la casa mortuoria, calle de
Lista núm. 25, al cementerio de la Sacramental de San Isi-
dro; y á fin de que se llirva disponer su cumplimiento, en la
.parte relativa á ese Centro de su digno cargo, y circularlo á
todas las dependencias del mismo, remito á V. E. el suficien-
te número de ejemplares imprefios del referido ceremonial.»
. De real orden lo trasl~.do á. V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. DiOR g118i'de á V. E. mucholl años. Madrid





El Presidente del Consejo de Ministros,
RAIMUNDO F. VILLAVF.RDE
.pARTE OFICIAL
1.o POl' los respectivos Ministeriol{se invitará á todas la,s COI"
poraciones, funcionarios y dependientes de las mismas para que
asistan á esta ceremonia, de uuiforme 6 con et traje cOl'respon-
diente á sus re,9pectivos cargos, debiendo hallarse á la citada ho-
1'0. frente á la casa mortuoria.
2.0 Asistirán todo el clero panoquial, con mangas y eslan-
dai'tes, y las Sacramentales y Cofra.días, con sus respectivas pa-
rroquias.
3.0 A la llegada del cadáver á la Cuesta de la Vega, se entona-
rlÍn en ella .el responso y oficio de sepultura.
4.0 En el acompafiamiento del cadáver, fuera de los puestos
designados á las personas y Corporaciones que tienen una repre-
sentación especial, la colocación de las demás que asistan se ve-
rificará sin distinción de clase.
6.0 Presidirá el duelo el Consejo de Minis...os, con el represen-
tante de Su Majestad el Rey, los Presidentes de los cuerpos Cole~
gisladores, los Prelados y las personas que, en nombre de la fa·
milia del finado, concurran al acto.
6.0 Para'la debida. colocación de los concurrentes, cada Minis·
S'O'nSECnE'1'AItíA terio y dependencia comisionará dos de sus empleados, que reco-
HONORES FÚNEBRES nazcan á los de su ra~o y les in~i~uen su puesto en la c?miti va.
7.0 El acompaliamHmto se dll'lgll'á por la calle de Lista á los
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del ConsejoIpaseos de la C~tellnna. y Rec~letos, plaza de Castelar, Salón del
de Miniatros, se ha expedido con fecha de ayer la real orden Prado, pla7AJ. de Cánovas, plaza de las Cortes, Carrera de San Je-
aigubr.\~'p.· O de De . l'ÓnimO, Puortllo del Sol y calle Mayol'~ {!, la Oueeta de la Vega, ve·
Queriendo da.r un alto testimonio del profundo.dolor
que ha causado en Mi R.eal ánimo y producirá en lo. Na-
ción el fallecimiento del eminente hombre do Estado
D. Francisco Silvela, al que deben tan relevantes servi-
cios la Patria, la Monarquía y las instituciones funda-
mentales del País, y para significar el elevado aprecio
en que he tenido su lealtad y sus méritos, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo sigúiente:
Artículo 1.o Se tributarán al cadáver de D. Francis-
co Silvela los honores fúnebres que la Ordenanza !3efla-
la para el Capitán general de Ejército que muere en
plaza con mando en Jefe, celebrándose además en Ma·
drid solemnes exequias el día que se fije. A la conduc-
ción del cadáver y á las exequias concurrirán Mi Con-
sejo de Ministros y Comisiones de todos los Cuerpos,
así civiles como militares.
Art. 2. 0 Por Mi Ministro de Gracia y Justicia se
dirigirán Cartas Reales á los muy reverendos arzobispos,
l'éverendos obispos, vicarios capitulares y jurisdicciones
e:x:ell~s para que en todas las iglesias catedrales, coleo
giatas. y parroquias de sus diócesis respectivas hagan ce-
lebrar el correspondiente oficio de difuntos.
Art. 3.0 Durante tres días, á comenzar desde el si-
guiente á la fecha de este real decreto, vestirán de luto
riguroso todas las clases del Estado. •
Dado en San Sebastián á veintinueve de mayo de mil
nOvecientos cinco.




Excmo. SI'.: Por la Presiaencia del Consejo




(;S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
dia 31 del actual, en que se verificará el entierro del cadáver
de D. Francisco Silvela y de Le Vielleuze, se haga ondear la
bandera'española á media tlsta en todos los edificios del Esta.
do en est(L corte en señal de duelo.~
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1905.
f Señor•••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor...
e ••
Oi?·c!tlar. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha servido
disponer que el luto que durante tres dias ha de llevarse con
motivo del fallecimiento del expresidente del Consejo de Mi-
nistros D. Francisco Silvela y de Le-Vielleuze, en virtud de 10
que se preceptúa en el real decreto de fecha 29 del actual, sea
para los oficiales generales, jeres y oficiales del Ejército y sus
asimilados, el que se determinó en la real orden de 18 de
abril de 1902 (D. O. núm. 86), y para las banderas la corbata
negra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 30 de mayo de 1905.
ASCENSOS
, Excmo. Sr.: Hallándose vacante la plaza de portero pri-¡mero de este Ministeri~, por retiro de D. Antonio Soriano y
'1' Garcia, según real orden de 26 del actual (D.. O. núm. 117),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se provea di-
i cha plaza y sus resultas; confiriendo, en su consecuencia, los
¡ ascensos reglamentar~bs de esc:11a' al personal de porteros y
mozos de oficios comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. BIas Muñoz Galindo y termina con Martin
Cr.i.stina Medina; los cuales pasarán á servir los empleos que
respectivamente se les asignan, disfrutando de la efectividad
que también se indica.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 29 de mayo de 1905•
rificándose en ella el desfile de las tropas que se hallen cubriendo
la carrera, del!pidiéndose allí el duelo y continuando el ca<1á.ver
al cementerio de la Sacramento.l de San Isidro con la guardia de
honor de Artillería y el batallón de Infantería que preceden al
clero, y el regimiento de Caballería de escolta.
8.0 El orden de la comitiva será el siguiente:
a) Una sección de Guardia Civil de Caballeria, que abrirá la
mal'cha.
b) Cuatro piezas de-Artilleria montada.
e) Un batallón de Infantería.
d) Acogidos de los Establecimientos de Beneficencia.
e) Las Cofradías y Sacramentales con sus respect,ivas parro-
quias; la de la. Concepción en lugar preferonte, como parroquia
d~l finado, con cruz alzada.
/) Carro fúnobre, lleyando las cintas del féretro un C¡"pitán
general de Ejército, el Almirante ó un Vicealmirante de la Arma-
da, un expresidente del Consejo de Ministros, un Caballero Gran
Cr·uz de Carlos IlI, un vicepresidente del Congreso y cuatro aca-
démicos, uno por cada una do las Reales Academias Española,
de la Historia, Bollas Artes de San Fernando y Ciencias Morales
y Politícas, y un expresidente de la Real Academia de Jurispru-
dencia.
g) Los porteros del Congreso, de la Presidencia del Consejo de
Ministros y dos de cada uno de' los restantes Ministerios y de-
pendencias del Estado y los criados del difunto, irán á la inmo-
diación del féretro con hachas encendidas.
h) Los concurrentes se colocarán por el orden que signe:
Los que no tienen puesto oficial designado.
Los generales, jefes y oficiales del Ejército y Armada,
Ayuntamiento y Diputación provincial de esta capital, prece-
diéndoles los que de otras poblaciones y provincias asistan en
corporación.
Autoridades de la provincia.
Pérsonal de los Centros ministeriales.
Tribunal de la Rota.
Tribunal de las Ordenes y Diputaciones de Ordenes militares.
Tribunal de Cuentas.





Capitanes generales de Ejército y Almirante de la Armada,
La presidencia del duelo.
El regimiento de Caballería de escolta.
9.0 Las tropas, en traje de gala, se hallarán tendidas en la
carrera con arreglo á Ordenanza, y seguirán all'egimierito de Ca-
'balÍería de escolta, después que páse el acompañamiento.
10. Detrás de la.s tropas irán los' coches del finado y los del
Gobierno, Corporaciones y particulares.
.11. Terminados los responsos y oficio de sepultura, la recibirá
el cadáver, haciéndose las salvas de Ordenanza.
:Madrid 29 de mayo de 1901>.
&laci6n que se cita
-
EFECTIVIDAD
Empleos ::\OMnRES Empleos que se les confiere -
Di" Mea .Año
- -
POrtero segundo •.•••.••. D. BIas Mufioz Galindo ••..•...••.. , ..•••• , ••.. Portero primero •.•••••••••.•••••••••
Otro tercero ••.. , .• , ••.•• :. Fernando Hen'er Torcal. , ••....••••.••.•.••. Portero segundo••••..•••...••...••••
Otro cuarto ..•.••.•..... :. Juan Labrador Mil'alles .•. , •••.••••.....•••. Portero tercero •.•..•••••...••••••..•
Otro quinto, •..••• , .• , ., • Florenclo l:-lel'1'er ~o¡'cal •.••••••.•••••.•.•••• Portero cuarto••.•.•.•••• ',' ••••••.••• 26 mayo. 1905Otro sexto .• , .••.• , ••••. ) Nlcanor Pérez·Gal!co Vega•••••.•••••••..•••. Portero quinto ......................
Mozo de oficios .•...••.•. :. Pedl.'\) :Mouge Molina••• '•••.••.•••••.•••••... Portero sext~ . '" •••..•••.•..•.... ,.
útro con 1.125 pesetas •.•. Joaquín Pascual GODzalvo .••••.•••••.••• , .•••• Mozo de oficios con 1.260 pesetas•.••••
Otro supernumerario., ••• Martín Cristina Medina •.•••••..••••••••••••.• Mozo de plantilla con 1.125 pesetas•••.
I I
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder 01
retiro para'Madrid, al coropel de Infantería, con destino de
vicepresidente de la Comisión mixta de Zamora, D. Emilio
Fernánde~ de Arellano y Ochoa de Uriarte, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el dia 27 del actual; di¡;¡poniendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja
en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo ál V. E. para. su conocimiento y fi~
Señor ••.
ES'l'ADO MAYOR CENT:RAL DEL E1ERCITO
ORGANIZACION
Oircular. Excmo. Sr.: Vista la consulta hecha por los
Generales del primero y cuarto Cuerpos de ejército, respecto á.
substitución accidental del comandante mayor y funciones
del auxiliar de mayoria en los batallones de Cazadores, y to-
mando en cuenta lo que prescriben los arta. 17 y 611 de los
reglamentos para la contabilidad y detall de los cuerpos y el
12 d.l1 primero de dichos ~eglamentos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que en ausencias ó enfermedades d~l coman-
dante mayor, le substituya el otro comandante, y cuando es·
to no sea posible, el capitán encargado dela:lmacen, debien-
do el auxiliar de mayoría desempeñar el cargo de tercer cla-
vero, además de los cometidos que le están asignados.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos i\fioa. :Madrid
29 de mayo de 1905.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. cursó á este
Ministerio en 24 del actual, promovida por el comandante de
Estado Mayor, destinado á la l.!l. brigada de la 7.8 división,
D. Manuel Alemán,y Gutiérrez, en solicitud de que se le con-
ceda pasar á situación de supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
en las cop.diciones que determina el real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto á la
Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
conEliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MARTÍTE<!llI
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
llART-iTEGU1
Señor General del q,uinto Cuerpo de ejército.
S¡;,ñor Ordenador de pagos de Guerra..
_r~
M.ARTÍTEGUI
Sefior General del ~egundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente auditor de prime;ra, excedente en Granada, D. Vale-
riano Torres García, en súplica de que se le conceda pasar á
la situación de reemplazo, con residencia en dicha capital, el"
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del intere-
sado, conforme á lo prevenido en la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Generales del primero, segundo, tercero, cuarto, qllÍnto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector general de las CA·
misiones liquidadoras del ejército y Gobernador militar
de Melilla y plazas menores de Africa.
Relación que se cita
Audit!)r de división
D. JOié Daroca y Calvo, ascendido, de la Relatoria del Oon-
sejo Supremo, á situación de excedente en la primera re·
gión.
Auditores de brigada
D. José Muñoz Repiso y Vázquez, del segundo Cuerpo de
ejército, al Gobierno militar de Melilla y plazas meno-
res de Africa.
:t Nicolás Garrelly y Oastillo, excedente en la primera re-
gión, al segundo Cuerpo de ejército.
» Manuel Ruz y Díaz, ascendido, de la Comisión liquidado-
ra de ~as Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar, á situación de excedente en la primera región.
Tenientea auditores de primera
D. Victoriano Rosado y MuniUa, ascendido, supernumerario
sin sueldo en la primera región, á la misma, conti-
nuando en igual situación.
D. Agustin Velloso y Rodriguez, ascendido, del séptimo
Cuerpo de ejército, al quinto.
Tenientes auditores de segunda
D. José Maria de Sentmep.at y Fontcnberta, del cuarto Cuer-
po de ejército, á situación de excedente en la cuarta
región.
l> Ernesto Miró y Espluga, ascendido, del cuarto Cuerpo de
ejército, al mismo.
l> Pablo Bichar y Valonga, ascendido, del tercer Cucrpo de
ejército, al séptimo.
Tenientes auditores de tercera
D. Cándido L€ria Lanzac, de nuevo ingreso, con residencia
en Alora (Málaga), al cuarto Cuerpo de ejército.
l> Pedro Topete y Urrutia, de nuevo ingreso, con residencia
en Madrid, al tercer Cuerpo de ejército. "
Madrid 29 de mayo de 1905. MAR'l'ÍTEGUI
" DESTINOS I Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que este Ministerio en 25 del actual, promovida por el tenienta
los jefes y oficiales del Cuerpo Jnrídicb Militar comprendí- ~ auditor de V\ con destino en ese Cuerpo de ejército, D. Luis
dos en la siguiente relación, que comienza con D. José Daro. t Higuera y Bellido, Marqués de Arlanza, en súplica de que se
ca y Calvo y termina con D. Pedro Topete y Urratia, pasen ti ¡ le conceda pasar a la situación de reemplazo con residencia
servir los destinos que en la misma se les señalan. I en esa plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la peti.
De real orden lo digo á V. E. para su épnocimiento y de- ; ción del interesado, conforme á lo prevenido en la real orden
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
2.~ de mayo de 1905. : De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
MARTiTEGUI lllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid











Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capitán
de Artillería D. Lucas Massot y Matamoros, con destino en la
Subinspección de ese Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle ~l retiro para Málaga; disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1905.
MARTÍTE~UI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General del sexto ,Cuerpo de ejército.
Señores PreRidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Holicitado por el músico
del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29, José
Zarranz Enderiz, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
retiro para Bilbao(Vizcaya); disponiendo que sea dudo de baja,
por fin. elel mes actual, en el cuerpo ti que pertenece.
De real orden lo dígo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl"id
29 de mayo de 1905.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GueITa. y Marina,
General del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador da
pagos de Guerra.
MÁRTÍTEGui
Señor Gobernador militar da Melilla.y plazas menores de
Africa.
nando Miñano Lorenzo, el Rey (q. D. g.) se ha servido COIl-
cederle el retiro para Melilla (Málaga); dispouiendo que sea
dado de baja, por fin tlel mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29






Señor Geueral del séptimo Cuerpo de ejército.
t1Jeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de ~uerra.
EXcmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el músico de
seguuil.a clase del regimiento Infantería de Burgos núm. ~6,
Francisco San Esteban Expósito, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
do concederle el retiro para León; disponiendo que sea dado
d~ baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
IDáfl efecto/'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Marina
.y Ordenndor de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por contar con 10 años de efectividad en el
empleo los auxiliares de oficinas de 1.a clase del Personal
del material de Artilleda, D. Eduardo Corbalán Ibáñez y don
Francisco Cabrera Iriarte, y con 5 los también auxiliares de
almacenes de 1.a clase del mismo personal, D. Juan FortunyExcm~.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de 'Ruidembás y D. José Costa Rocamora, con destino el prime-
segunda clllS0 del regimiento Infanteria de Cuenca.núm. 27, ro en la fábrica de pólvora de Murcia, el segundo en el par-
Ddefonso Reyes García, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo conce· que regional de Artillería de Valencia yen el de Barcelona
derle el retiro para Oeuta. (Cádiz); disponiendo que sea dado los dos últimos, y hallarse por tanto comprendidos en las
de bajf\, por fin del mAS actual, en el cuerpo l\. ~u~ pertenece. reales órdenes de 15 de enero de 1904 y 23 de julio de 1892
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y de- (O. L. núme. 22 y 233 respectivamente), el Rey (q. D. g.) ha
más efeotos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 29 tenido á bien concederles el sobresueldo anual de 250 pesa-
de mayo de 1905,' MA:aTÍTEGUí tus, 01 cual les será abonado á partir de 1.0 de junio próxi-
mo, de las 13.700 que figuran en el cap. 3.0, arto 2.0 del vi-
Señor General del sexto Cuer~~d~ ejército. '. gente presupuesto de este departamento.
&fiores Presidente del Consejo Supremo ~1iI Guerra y Marina, De real orden de lo digo á. V. E. para eu conocimiento '1
General del aegl.1.ndo Cuerpo de ejército y ,::¿en¡¡,dQr de fines correspondientes. Dios gparde á. V. E. muchos años.
pagos de Guerra., 'Il.f lli1,rid 27 de ¡na'y0 de 1905.
e e. '1......· :MABTf~&l'11
Ei:cmo. Sr.: .\.ccediendo á lo solicit~do por el músico Señor Ordenado}' de pá20S de GUerra. . •
de se ,1,1.11 1 1 ("'@3 t"i ~. l' '~SnJ!,~l ¡¡,:tDlterfa de Melilla Fer.. Señores Generales del tercer0'y cuarto Cuerpos de eJérclw.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe ha servido conceder el re·
tito para LlJ.s Palmas (Cunarias), al sargento de cornetas del
regimiento Infanteria de Guia Domingo López Tórtosa, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja
en el cuerpo á que pertenece.
De re!l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes conpiguientes. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de LUayo de 1905.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenad.or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el" coman-
dante de Infantería, excedente en esa región, D. Fermín .0-
rán Vallejo; el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el reti-
ro para San Sebastián (Guipúzcoa)¡ disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MAB1'ÍTE<iUJ:
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
l!Ieñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
nes consiguientes. DioB guarde á V. E. muohoB años. Mu- 1,
drid 29 de mayo de 1905.
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MARTiTEGUJ.
-.-
SECCIÓN DE INSTRt1CCIÓN, BECLt1TA14IEN'rO
y Cl1ERPOS DIVERSOS
ASCENSOS
Señor Director general de Carabineros.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestn, do ascensos que
V. E. cursó á este Mipisterio con fec:ba 19 del actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empIco superior inmedia-
to, al segundo teniente de Carabineros (E. R.) D. Fernando
Díaz Fernández, por ser el más antiguo de la escala de su cla-
se, hallarse declarado apto para el ascenso y corresponderle
obtenerlo por la ley de 24 de diciembre de 1902 (O. L. nú-
mero 288), en la proporción que determina la real orden
circular de 2 de marzo de 1903 (D. O. núm. 48); debiendo
disfrutar en el nuevo empleo de la efectividad de 28 de abril
próximo pasado. Es al propio tiempo la voluntad de S. !tI.,
que dicho oficial quede afecto para el percibo de sus haberes
á la Comandancia en que hoy se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905. '
SECCI6N DE SANIDAD KILI':AU
MÁ..MÍTEGUI
Señor General del segundo Querpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de <;iuerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector médico de 2.!\ clase de Sanidad Militar, en situación
de reemplazo por enfermo en la 2." región, D. Francisco Parés
y Llansó, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para Málaga; disponiendo que sea dado de baja, por fin del
me! aotual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MARTfTEQUI
Señor General del primer Cuerpo de ejéroito.
Señóres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Imás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid26 de mayo de 1905.RErrIROS " MARTiTEGl'JI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el veterinario Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
primero D. Román Buitrago Rodríguez, con destino en la Es- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cuela de Equitación :Militar, el Rey (q. D. g.) se ha senido
concederle el retiro para esta corte; disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
ele mayo de 1905.
-.-
_ce:;
SECCIÓN DE raS'rIOIA. y AStmTOS GENERALES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del actual, promovida por el coman-
dante de Infantería, retirado, D. Miguel Baigorri Monreal, en
súplica de licencia por tiempo ilimitado para Santiago de
Cuba, S. ,M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al inte-
resado la licencia que solicita; debiendo, mientras resida en
el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clase¡¡ pasivas
que se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección ge-
, neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de ju-
lio de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid» de 5 de agosto
siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio. en 6 del actual, promovida por el capitán ho-
norífico, primer teniente de Caballería (E. R), retirado con
los beneficios de la ley de 8 de enero de 1902, D. Angel Oya
Boaín, en súplica de que se le conceda licencia por tiempo
ilimitado para la isla de Ouba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado la lieencia que solicita; de-
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone ¡:iara ias clases pasivas que se hallan en este caso, el
reglamento de la Dirección general de dichas clases, aprobado
.. po~ real orden de 30 de julio de 1900, inse;rto en la «G-aceta
de Madrid» de 5 de agosto siguiente.
D©e real Ol:den lQ digo á Y E ar~ ¡¡U conochp.iento y 'de-
e mlstenoae e nsa
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS :MILITAR~S
E:x:cmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~eder el
ingreso definitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
como esc.ribiente de segunda clase, al que lo es provisional:
D. AntoDlo Alonso González, el cual reune las condiciones re-
glamentarias para el empleo que se le coñfiere, en el que dis-
frutará de la efectividad de esta fecha, y deberá continuar des~
tinado en la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Induitria militar donde actualmente presta sus
servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1905.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Instruc~
ción é Industria militar.
•• 0
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuest'o po!' V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer que los
oficiales de ese cuerpo comprendido&. e:a la siguiente relación
que ?omienza con D. ,Faustino García y Stenz de Jubera ;
termma con D. Ramon Torres y Mendoza, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
Señor Director generai de Carabineros.
Señores Generales del segundo, cuarto y sext<:+ Cuerpos de
ej~rcito. '








Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director general de Carabineros y. General dell'l8~
gundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ní-
casio García Domínguez, vecino de Salamanca, calle de Al'riba
núm. ·15, en solicitud de que sean devueltas las 1.500 pese·
taa con que redimió el servicio militar activo el recluta del
reemplazo':de 1902 por la Zona de Salamanca, lliguel Iscar
Peira, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, como com-
prendido dicho recluta en el arto 175 de la ley de reclutamien-
to, se devllelvanlas 1.500 pesetas de referencia,correspondien·
tes á la carta de pago núm. 233, expedida por la Delegación
de Hacienda de la provincia indicada en 7 de octubre del ci- .
tado año, cuya cantidad debe percibir el indiTiduo que la
depositó 6 personá legalmente ápoderada, con arreglo al
~t. 189 del reglamento para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efect08. Dios guarde á V. E. mueh08 años. Madrid 27
de mayo de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti e$l
Ministerio en 19 del actual, promovida por el comandaJJ,.te
del cuadro organico de reemplazo del Cuerpo de Carabineras,
afecto ¡ la comandancia de Badajoz, D. José Fillol Días, en
solicitud de trasladar su residencia á la villa de Aroche de]a
provincia de Huelva, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á In petición del interesado, con arreglo á la real orden de
24 de enero de 1903 (O. L, núm. 14). Es asimismo la volun-
tad de S. M., que el mencionado comandante quede aieclP,
para la reclamación y percibo de BUS sueldos, á ]a comandan-
cia de Carabineros de la indicada provincia de Huelva.
De real orden lo d¡igo á V. E. para su conocimiento.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. :MadrId




Excmo. Sr.:' Aprobando la propuesta de destinos remi-
tida por V. E. á eme Ministerio en 18 del actual, el Rey (qUQ
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que los capellanes del
Clero Castrense comprendidoB en la siguiente relación, que
comienza con D. Simeón Gómez Alfageme y termina con don
José Estévez Sánchez, pasen á servir los destinos que en la
misma se deeignan.
Do real orden lo digo lÍ. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadridI
29 de mayo de 190¡¡¡. " RETIROS
. MARTiTEGUI Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
r:3eñor Provicario general Gaatrellse. retiro para Pontevedra al primer teniente de la Guardia Ci~
Señores Generales del primero, sexto y séptimo Cuerpos de \ vil (E. R.), afecto para haberes á la Comandancia de dicba
ejército, Capitán general de Baleares y Ordenador de pagos 1provincia, D. Ricardo Gaitero Adrados, por haber cumplido
de Guena. , . la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
© e o de e ensa "
D. Pascual Clavel Castillo, de la Subinspección de las tropas'
de la tercera regi6n, á la Subinspección de las tropas de
la séptima.
" ~arei8o Andrés l.YIartin, ascendido, del Gobierno militar
de Zamora, al Estado Mayor del sexto Cuerpo' de ejér-
cito.
Madrid 97 de mayo de 1905.
Soño(Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, tercero, quinto, sexto y sép-
timo Cuerpos de ejército.
Relación que $e cita
Oficial primero
D. GorgOlúo Roncal Villa, del Estado Mayor del séptimo
Cuerpo de ejército, al Estado Mayor del tercer Cuerpo.
Oficiales segundos
D. Joaquin Blanco Calvo, del Gobierno militar de la provin-
cia de Huesca y plaza d@ Jaca, al Archivo general mili-
tar.
) Domingo Serrano Rodriguez, de la Subinspección de las
tropalil de la séptima región, al Estado Mayor del sépti-
mo Cuerpo de ejército.
> José Serrano Rojas, del Estado Mayor del tercer Cuerpo de
ejército, á la Subinspección de las tropas de la tercera
región. .
» Mariano Cea Albillo, del Archivo general militar, al Go-
bierno militar de Huesca y plaza de Jaca.
Oficiales terceros
Relación .que se cita. I Relación que se ~ita
CapItanea ! Capellanes primeros
n. Faustino Garcia y Sá,enz de Jubera, da la com:md:mcia 11 D S' 'G6 Alf d te 1, Jo. t' ','
, . .. lmeon mez JI'\. ageme, exce en en a B~p lma reglOn,
. de Gmpú;t,coa, á la de Barcelona (volUlltano). 1 '. d t d A t'll i 1.. In . d 11,{
E · V' - . R' dI' d . d B l.t a serVlClO e ropas e r l er a ti gemeros e ~e-» nnque lne y Ulz, e a coman anCla e arce ona, <lo
1 d Al ' norca.a e gecuas. ~ M' 1P to Ló d 1 IeT 'tal 'lit d' Bill..~ al
R ' T' M d dI d' d Al . ' " 19ue as. r pez, e:LOspl mI ar e ~o,l> amon orres y en oza, e a coman anCla e geCl- C 1 . d h ' f d 1 G
' ti. l d G . ú . o egIO e uer anos e a uerra.
ras~ a e Ulp zcoa. s aumenindo Arias Fraga, del Colegio de huérfanos de la
MadrId 29 de mayo de 1905. MA.RTÍTIiJGUl Guerra, al Hospital militar de Bilbao.
- elea)José EEtévez Sállchez, d~ reemplazo en la primera región,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervidodisponer que al Vicariato generalOastrense.
.los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oftcinas Militares com- Madrid 29 de mayo de 1905.
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Gor-
gonio Roncal Villa y concluye con D. Narciso Andrés Martín,
pasen á servir los destinos que se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
tnás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
27 de mayo de 1905.
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por fin del corriente mea sea. dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios gllarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1~05.
Señor Director general de la Guardia Civil.
leñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General del séptimo Cuerpo de ejército, Capitán general
de Galicia y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican en la siguiente relación,
á los individuos de tropa de la Guardia Civil oomprendidos
en la misma, que comienza con Francisco Pont Ots y termi-
na con José de la Iglesia Expósito; disponiendo, al propia
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja en
las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MARTÍ'IEGm
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina,
Generales del tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación qm 8e cita
PUKTOEl DONDE TAN Á. RlllSIDIR




'muci,,,, Po.n' 01' ••...••..•..•.•• : •..•.•. \ . lVal'nela•••••••... Albaida .•.••••••••...•• Valoncia.
Fernan~o Sámz Argueta..................... G d' Guipú'l:coa, ..•.•.. Lecumberri •••••...••.•• Navarra.
Juan VIvar Delgado..•...• .-. . . . • . . . . . • • • • • • uar l~e••..•••••. Burgos•••.•..••••. Melgar de Fornamental •. Burgos•
.Tosé de 1& Iglesia. Expósito.......... ...... . Zamora .......... -. Za.mora.......•.....••.. Zamora.
. l ' I
Madrid~ de mayo de 1905.
• ••
DISPOSICIONES.
ae la. SUblGOretl1'íl'l Seoo!onH de este KbúatGtlo
., de las depend.enoial oGDtralel
lIIECCIpN' DE INFAN'.rEBÍA
VACANTES
Circular. Debiendoc1;lbrirse por oposición, con arreglo al
vigente reglamento, dos vacantes de músicos de 3.l!. que exis-
, ten en el regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, cuya
plana mayor reside en Teruel, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de laGuerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
Podrán tomar parte los individuos de la clase civil que lo de-
seen y reunan las 'condiciones y circunstancias personales
e:ngidael por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe'del expresado cuerpo,.
terminando su admisión el dia 10 del próximo mes de junio.
Madrid 27 de mayo de 1~05. .
]n Jefe de la !lellclóll.,
Antonio Tovar
.. •• J
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con arreglo
al vigente re¡lamento, dos plazas demúiicos de 3.a clase,
correspondientes á «nautal y «trombón», que se hallan va-
~antes en el regimiento Infantería de Ieabel II núm. 32, cil-
ya plana mayor reside en Valladolid, de orden del Excelen-
-¿ tisimo Señor Ministro de la Guerra, se anuncia el oportuno
:"i' ,concurso, en el cual podrán tomar parte los individuos de la
',' claa~ civil q~e lo des~e~ y reunan l~s condici.ones.y.circuns-
,'" tanClas personales eXIgIdas por las "lgentes disposlClOnee.
.. , L?-B solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
. terln~nando S\l admisión antes del dia 1. del mes de junio
'. prÓXlml).
Madrid 27 de mayo de 1905.
:El Jefe de la Secll1ólI,
Antonio Tooar
© MinisteriO de' ~~nsa .
SECCI6N DE ADHINIBTRACI6N :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra ee destina á los auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Ad·
ministración Militar, comprendidos en la siguiente relación,
á las dependencias que en la misma' se indican; verificándose
la cOrl'espondiente alta y baja en la revista del próximo mes
de junio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de mayo
de 1905.
El J ¡fe de la. Sección,
Antonio Zubia
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Generales del primero, segundo y quinto
Cuerpos de ejército y Gobernador militar de Melilla y pla-
zas menGres de Africa.
Relación que se cita. ,
Auxiliare. de segunda· clase
D. Francisco López Zalaya, de la Subintendencia militar de
. Melilla, á la Intendencia militar del quinto Cuerpo de
ejército•
) Zacati!\B del Coso Benita, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al Museo y biblioteca de Administración Mili-
tar, debiendo percibir sus haberea por la citada Orde-
nación.
.) Cayetano E'arquero Carvajal, ascendido, de la Intendencia
militar del primer Cuerpo de ejército, á la misma.
Auxiliar de -tercera clase
D. Saturnino Rico Gómez, del Museo y biblioteca de Admi-
nistración Militar, á la Ordenación de ~agos de Guerra.
Auxiliar de cuarta clal!le
Julio Leompart César, deJa Ordenación de pagos de Guerra,
á la Subintendencia militar de Melilla.
Auxiliar interino de cuarta clMe
Franciseo Fresnadillo Sánchez, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Intendencia militar del segundo Cuerpo de
ejército.










Infantería D. Emilio Fernándel de Arellano y Ochoa Ú Uriarte y termfua con el guardia ir ~
civil José de la Iglesia Expósito. ~
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y deooás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1905.
Excmo. Señor .•••
Relación que se ¡;itCt
;
HABER nOHA.
'U.'. Ique les en que deben empezar DII IlKBIlIENOU DI LOS IIlTlRISA.==
NOMBRES Empleos ArmlOs Ó llU6l'pOS Pt1ntol por donde corresponde é. percibirlo OBSl!lRVACIONEI>
desea.n c(}bra.r
Peseta.s I~ DilOI Mes I~ Pueblo ProTincta -
• Emilio Fernández de A:rcllnno
00 \y Ochoa. de Uriarte•..••.••. CoroneL •... Inf2.~()l'ía. ......••••. Madrid............ 625 Madrid •.•.•.•.•.. Madrid ••••••••••.
, 'li'l'anclsco Parés :Llamó•••... Subinspector
médico 2.0..' Sanidad Militar•..•... Málaga ........... 450 00 Málaga ..••.•..... Málaga ...•••••••. Sin derecho á revietards oficlo
, Ferm!n Morán Vallejo ••.••.. Comandante. Infantería............ Gnipúzcoll. ..•.••.. 375 00 San SebasUán .••.• Gnipozcoa •••••••.
Se halla comprendido en el
arto 3.0 transitorio del re-
Román Buitrago Rodríguez .. Veterin. o 1.0 Veterinllria•••••.••.•. Madrid •...••.•... 375 00 Madrid••••.•.•••.• Madrid...•..•••..• glamento de ascensos. No
tiene derecho á revistar de
oficio.
Lucas Massot Matamoros..•. Capitán••.•. Artillería .....•••••.• Málaga ........... 75 00 Málaga ..•....•... Málaga ...........
Ricardo Gaitero Andrados.... l.er tenlen- 10 junio ...• 1905te E. IL... Guardia Civil. ..•••.. Pontevedra•••••••• 168 75 Pontandra••.•..•. Ponteveara..••.•••
omingo Lópcz TortOBa•••••••.• Sargento cor·
netllB '" ... I)lfantería....... , .•.• Canarias .•.....••. 100 00 Las Palmas ...••.. Canarias .••••..•••
~rnandoMilIano Lorencio .•..• Móslco de :l.a Idem ..........•••... Málaga .•.•..••.•• 30 00 M:elilla ............ }Iálaga............
defonso Reyes García .•••...•. Otro ......,.. Idem .•...•..•..•.•.. Cádiz ..•..•.•••••• 30 00 Ceuta••..•......•• Cádiz ...••.•••.•••
l'ancisco San Esteban Expósito. Otro ........ Idem•.•.•••...•••••. León ..••...•..... 45 00 León ..•....•...•. León .•..••...••.•
lsé Zarranz Endel'iz........... Otro .....••. Idem ..•............• Vizcaya .••••.•.... 30 00 Bilbao .•••...•.•.. Vizcaya..•••••.••.
ranclsco Pont Ots•••..•.••.•.. Guardia•..•. Guardia Oh'H.••.•..•• Valencia•.....•... 22 50 Albaida..•.......• Valencb...........
emando Sainz Arqueta .••..••• Otro .•...••• Idem...•.•.....•..•. Navarra........... 22 50 Lecumberrí ....•.. Naval'l'& .•..••••.•
11m Vivar Delgado•.•••.••.•.. Otro •••••... Idem....•.•...•..••. Burgos...•.....•.. 28 18 Mellar de Ferna-
mentaL •...•.... /Burgos ............







@ CONSEJO SUPBEUO DE GUEl?1~A t :Lí.A.BINÁ I
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facul4J.des conferidas á este Consejo Sl1préj l
~mo por ley de 13 de enero de 1904, he. acordado clasificar en la situación de retirado,
.. Con derecho ~l haber mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indi- 1








}ladrid 29 de mayo de 1905. DespujoZ
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